



Косвенным следствием данных процессов в послевоенной Европе становится 
возрастание роли народных масс, появление массовых политических организа-
ций бывших военных («Стальной шлем» в Германии, «Огненные кресты» во 
Франции и др.) националистического толка, а также приход к власти тоталитар-
ных движений. Под влиянием массовых движений происходит демократизация 
политической жизни и серьезные изменения во всех сферах общества.  
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Ввиду того, что интеллектуальная собственность не является материальным 
благом, а права на объекты интеллектуальной собственности не являются пра-
вами вещного характера, вся ценность в ОИС передается в документально зафик-
сированном «тексте». Формирование текстовой части ОИС может оказать значи-
тельное влияние на вопросы правовой охраны и защиты прав на ОИС.  
Объектом исследования является сфера интеллектуальной собственности. 
Предметом данного исследования является применение знаний из области линг-
вистики при управлении интеллектуальной собственностью. Проблематика, по-
ставленная в работе – недостаточность распространения практики применения 
методов лингвистики в управлении интеллектуальной собственностью. Целью 
работы является изучение сферы применения знаний из области лингвистики в 
сфере управления интеллектуальной собственностью. Задачи, которые были по-
ставлены в исследовании: оценка влияния лингвистики на интеллектуальную 
собственность и выявление основных разделов лингвистики, которые применя-




Методологическая основа данного исследования состояла в применении метода 
анализа нормативно-правовой базы, системного анализа источников литературы.  
Выводы по работе: 
1. Основными разделами лингвистики, знания которых применяются при 
управлении интеллектуальной собственностью, относятся и к теоретической и 
практической лингвистике. К теоретической лингвистике относятся разделы се-
мантики, которая используется во многих ОИС на стадии подачи и регистрации 
ОИС, и фонетики. К практической лингвистике относятся лингвистическая экс-
пертиза, стилистика, переводоведение, а также компьютерная лингвистика. 
2. Области управления ИС к которым применяются лингвистические под-
ходы – оформление заявки на изобретение и полезную модель; экспертиза обо-
значений (товарных знаков / заявок на товарные знаки) на тождество и сходство 
до степени смешения; проведение патентного поиска; оценка интеллектуального 
капитала; подача международных заявок на регистрацию ОИС; установление ав-
торства. 
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Annotation. In the article the organization unit operational activities efficiency assess-
ment conception is presented that allows to improve business processes results. The main idea 
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process effectiveness assessment problem, the description of the presented conception ad-
vantages. 
 
В настоящее время рассмотрение организации в качестве совокупности про-
цессов является трендом современного управления. Необходимость в данном 
подходе появилась в результате изменения современных условий ведения биз-
неса, где ключевыми факторами успеха стали ориентация на потребителя, опти-
мизация систем менеджмента. Эти направления при помощи процессного под-
хода позволили не только повысить качество продукции (услуги) и достичь кон-
курентной себестоимости, но и организовать более эффективную работу в самой 
компании. 
Согласно терминологии системы менеджмента качества процессный подход 
– это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих процессов, 
